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В ПОИСКАХ ИСТИНЫ 
 
20–21 ноября 2015 года в НТУ «ХПИ» проводил 
свою работу Городской межвузовский научно-
практический семинар «Философия в современном 
мире». Творческим центром, духовным генератором 
семинара как и в предыдущие годы формируемой 
традицией – проводить философский семинар в Меж-
дународный день философа, явились ведущие препо-
даватели и руководство факультета Интегральной 
подготовки НТУ «ХПИ», кафедры философии Харь-
ковского национального университета строительства 
и архитектуры и Харьковского автомобильно-
дорожного университета, а так же Академии военно-
исторических наук и казачества. Семинар, ставший 
важным событием в духовной жизни Харькова всего 
несколько лет назад, постепенно вовлекает в свою 
орбиту преподавателей и других ведущих вузов горо-
да – Харьковского национального университета, На-
ционального аэрокосмического университета, Нацио-
нального университета радиоэлектроники, медицин-
ской академии последипломного образования, госу-
дарственной академии физической культуры, госу-
дарственного университета питания и торговли, уни-
верситета внутренних дел и других учебных заведе-
ний Украины. 
Мультиверсийность – характерная черта прово-
димого семинара: он следует философской традиции, 
исходящей от великого Аристотеля, его понимания 
мудрости, как совершенства деятельности человека в 
самых различных сферах, традиции сохранѐнной в 
современной Европе и несущей в себе всѐ богатство 
университетского образования. Многообразие подхо-
дов к поиску мудрости включает в себя попытки ос-
мыслить самые различные виды деятельности и фе-
номены, такие как педагогика и право, морфология 
коммуникации и цифровые артефакты, феномен ли-
дерства и философия управления, нравственность и 
счастье, философия питания и кузнечное искусство, 
трансгуманизм и репрезентация публичности в ин-
формационном обществе. Но основное внимание 
участников семинара в ходе пленарного совещания 
было уделено проблемам науки и техники, что и от-
вечает духу технического университета. Кстати, док-
лад проф. Л. В. Переваловой и проф. 
А. В. Кипенского и был посвящен научно-
педагогической деятельности первых ректоров наше-
го вуза. Сегодня, с технологических высот информа-
ционного общества по-прежнему актуальны слова 
В.Л. Кирпичѐва о том, что «инженер, не создающий 
ничего нового, не выполняет своего назначения. Про-
фессия инженера требует творчества». 
Доклад проф. Я. В. Тарароева был посвящѐн 
проблемам научно-технического прогресса и анализу 
моделей экономико-технологической деятельности по 
обеспечению общества ресурсами, необходимыми для 
жизни и деятельности. Исследования учѐного привели 
к выводам, которые можно назвать сенсационными: 
«В современном индустриальном мире, мире сложной 
техники и технологий ни один из способов распреде-
ления не способен обеспечить дальнейший рост эко-
номики и дальнейшее развитие прогресса». Только 
развитие новых технологий распределения и концен-
трации ресурсов на основе математического модели-
рования экономических, социальных и культурных 
процессов, по мнению исследователя, могут позво-
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лить разрешить данную проблему.  
Тема доклада проф. О. А. Дольской затрагивала 
тайну мозга, и, безусловно, не могла оставить равно-
душной аудиторию. Рассматривая пространственно- 
временную теорию сознания, автор отметил, что 
левополушарный мозг не только «стремится оты-
скать порядок в любом хаосе, строить структуры 
мира даже тогда, когда не существует никаких 
структур», но и обеспечивает мозгу системное един-
ство, даѐт человеку чувство «чувство собственного 
цельного «Я». Само сознание рассматривается как 
«процесс создания модели мира с использованием 
множества обратных связей при помощи оценок 
прошлого и моделирования будущего». Анализу 
такой модели мира, которая позволила бы проник-
нуть в его сокровенные глубины, создать единую 
теорию поля, которая бы объединяла гравитацион-
ные и электромагнитные взаимодействия, был по-
свящѐн доклад проф. И. В. Владленовой. Автор де-
лает вывод, что кризис объеденительных теорий 
носит методологический характер, так теория «су-
перструн» основывается на механистической иссле-
довательской программе, в то время как во Вселен-
ной все процессы кванотовомеханичны по своей 
природе. С большим вниманием участники семинара 
выслушали доклад В. Е. Карпенко, представлявшим 
НП «СибАК» г. Сумы, об анализе процессов техно-
интеллектуализации антропосферы. Деантропологи-
зация общества – появление «сверхлюдей», «по-
стлюдей», по мнению автора, непременно вызовет 
«дентропологизацию» техники, замену природного 
техноинтеллектуально искусственным, формирова-
ние интегративного подхода, объединяющего ком-
пьютерную этику и философию техники. 
Безусловно, важным аспектом проводимого се-
минара было тесное единство рассматриваемых про-
блем в контексте культурных традиций Украины, 
славного в истории, духовного наследия казачества. 
В этом плане привлекает внимание доклад 
Е. А. Петутиной «Казачество в творчестве Ильи Ре-
пина», выступления В. В. Россихина, О. Г Аврунина, 
М. Т. Яковенко о традициях и способах духовно-
физического воспитания казака, сообщения 
Н .В. Северин, Н. В. Фрадкиной.  
Семинар дал возможность ощутить живое бие-
ние пульса времени, затронуть проблемы, которые 
волнуют общество в сфере науки и социальной жиз-
ни. Он закрепил традицию колективного поиска ис-
тины, обращения к вековой мудрости, имя которой – 
философия. 
 
В. И. Мищенко 
старший преподаватель кафедры философии  
НТУ «ХПИ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
   
   
    
     
 
 
